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1.  Good leaders matter more than institutions for the process of economic development.  
(Chapter 6 of this thesis)  
2. For countries in early stages of economic development to escape the dependence of primary 
commodities, they must be “seduced” not only by the consumption of attractive foreign 
goods but above all by the production thereof. (Chapter 2 of this thesis) 
3. In essence, industrialisation refers primarily to the thrift and assiduity with which members of 
a community are engaged in the production of goods and services rather than to plant and 
equipment. Machines and factories are only the means for, and outcomes of, this zealous 
strive to produce, by which it is made visible; without such zeal being strong in the backward 
countries, technological catch up would be virtually impossible.  
4. As a prominent actor in the innovation system, the government has the ultimate responsibility 
to contribute to the formation of human and social capital as well as the institutional 
framework needed to evaluate, choose, apply and modify foreign technologies.  
(Chapter 2 of this thesis) 
5. The primary mechanism through which the acquisition of foreign technologies contributes to 
productivity growth in developing countries is by expanding the ranges of productive 
activities, especially by spurring new ones that can increase the diversity of production and 
export. (Chapter 4 of this thesis) 
6. In general, an increase in agricultural productivity is indispensable for a structural 
transformation.  
7. The individual does not, merely by understanding his own interests best, and by striving to 
further them, if left to his own devices, always further the interests of the community. 
Robbers, thieves, smugglers, and cheats know their own local and personal circumstances and 
conditions extremely well, and pay the most active attention to their business; but it by no 
means follows therefrom, that society is in the best condition where such individuals are least 
restrained in the exercise of their private industry. (List, 1841) 
8. An economy in which [the] selling of a derivative is counted as an increase of gross domestic 
product is not a model for sustainable economic growth. (Barack Obama)  
9. The attainment of a doctoral degree does not alter the course of life of the doctoral candidate: 
it is just one of the numerous events in the person’s life, which together with all other events, 
make up her/his life story.  
10. Ukitaka cha mvunguni, huna budi kuinama: He who wants what lies underneath the bed will have 
to bend down. (Bantu proverb) 
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1. Voortreffelijke leiders zijn van grotere betekenis voor economische ontwikkeling dan 
instellingen. (Hoofdstuk 6 van dit proefschrift)  
2. Om aan de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen te kunnen ontsnappen moeten 
landen in vroege stadia van economische ontwikkeling, niet alleen verleid worden door de 
consumptie van aantrekkelijke buitenlandse goederen, maar vooral ook door de productie 
ervan. (Hoofdstuk 2 van dit proefschrift) 
3. In wezen heeft nijverheid vooral te maken met de ijver waarmee de leden van een bepaalde 
gemeenschap zich toeleggen op de productie van goederen en diensten, en berust dus niet 
zozeer op het bestaan van industriële gebouwen en uitrusting. Fabrieken en machines zijn 
slechts de zichtbare middelen voor dit ijverige streven naar productie en tevens het resultaat 
ervan. Zonder dezelfde productiedrang in ontwikkelingslanden zou een technologische 
inhaalslag zo goed als onmogelijk zijn.  
4. Als prominente speler in het innovatiesysteem, heeft de regering de eindverantwoordelijkheid 
voor de vorming van menselijk kapitaal en het creëren van het institutionele kader dat 
benodigd is voor het evalueren, selecteren, toepassen en aanpassen van buitenlandse 
technologieën. (Hoofdstuk 2 van dit proefschrift) 
5. De verwerving van buitenlandse technologieën draagt bij tot de economische groei in 
ontwikkelingslanden, voornamelijk door de creatie van nieuwe activiteiten die de diversiteit 
van productie en export doen toenemen en zo de waaier van productieve activiteiten uit te 
breiden. (Hoofdstuk  van dit proefschrift) 
6. Over het algemeen is een toename van de landbouwproductiviteit onontbeerlijk voor de 
structurele transformatie van een land.  
7. Een individu zal niet altijd het gemeenschapelijke belang dienen door op de beste mogelijke 
manier zijn eigen belang goed te kennen en proberen te bevorderen: rovers, dieven, 
smokkelaars en oplichters weten allemaal zeer goed wat hun zaken en hun omstandigheden 
zijn en besteden de zorgvuldigste aandacht aan het bevorderen ervan. Dit betekent echter 
geenszins dat de maatschappij er het beste bij vaart wanneer zulke individuen onbeperkt hun 
gang kunnen gaan in het bedrijven van hun privé zaken. (List, 1841) 
8. Een economie waarin de verkoop van een derivaat financieel instrument wordt gerekend als 
een toename van het bruto binnenlands product, is geen model voor een duurzame 
economische groei. (Barack Obama)  
9. Het behalen van een doctorstitel verandert de levensloop van de promovendus niet: het is 
maar één van de vele gebeurtenissen in het leven, die samen zijn levensverhaal vormen. 
10. Ukitaka cha mvunguni, huna budi kuinama: Als je iets wilt wat onder het bed ligt, zul je moeten 
bukken. (Bantu spreuk) 
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